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  .ﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 98/11/31ﺗﺎرﻳﺦ 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎد در ﻫﺮ ﻛﺸﻮر، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت 
درﻣﺎﻧﻲ آن اﺳﺖ و ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺎل -  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﻛﻪ از ﻣﺪﻳﺮان ﻻﻳﻖ و ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ  ﮔﺮدﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ واﻗﻊ ﻣﻲ
از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺘﻲ در ﻛﺸﻮر (. 1)ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﻟﺰوم ﺗﺮﺑﻴﺖ و آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﻃﻲ ﺳﺎل
درﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻫﻢ - ﻣﺘﺨﺼﺺ را در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻼش  در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻃﻲ ﺳﺎل. ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
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ن، اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺮا ﻓﺮاوان اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﺻﺎﺣﺐ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت 
   (.2)ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن اﻳﻦ رﺷﺘﻪ، آﻣﺎده ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺎرغ
درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻛﻨﻮﻧﻲ -  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ دار ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻬﺪه
ﺣﻀﻮر ﭘﺰﺷﻜﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﺮاي . ﮔﻴﺮد اﻳﻨﻜﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﺰاﻓﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺣﻀﻮر 
ﭘﺰﺷﻜﺎن در ﭘﺴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻀﻮرﻛﻤﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي درﻣﺎن 
 ﺷﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮآﻧﻬﺎ از ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲ
ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، از اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﺌﻮري
  .ﺗﻮان ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ را ﻧﻤﻲ... ﻣﺎﻟﻲ، ﺣﺴﺎﺑﺪاري و
ﻫﺎي ﻓﺮدي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه  ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﻓﻮق وﻳﮋﮔﻲ
در اﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻓﺮاد در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﺎري و زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
دﻫﺪ اﻓﺮادي ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ  راﺑﻄﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺴﻴﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
دﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻫﺮ  ﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﻮد ﻗﻮي و ﭼﻴﺮهاﺣ
ﺧﻮاه   زﻣﻴﻨﻪ از زﻧﺪﮔﻲ، ﺧﻮاه رواﺑﻂ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و
. در ﻣﺮاودات ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، از ﻣﺰﻳﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ و اﺣﺴﺎﺳﻲ ﺧﻮد ﻧﻈﻢ 
ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ﻫﻤﻮاره درﮔﻴﺮ ﺟﺪاﻟﻲ دروﻧﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ 
ﺷﻮد  ﺟﺐ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ آﻧﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻲﻣﻮ
   (.4و3)ﻛﺎﻫﺪ و از اﻧﺮژي ﻓﻌﺎل آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻲ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن، 
ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﻫﺎ، ادراك اﻧﺴﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻴﺠﺎن اﺳﺖ، و ﻫﻴﺠﺎن
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺮﺗﺒﻄﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻮش (. 6و5) دﻫﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ
در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻫﻮش ﺷﺎﻣﻞ . ﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻮي ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻫﻴﺠ
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮﻳﺶ و دﻳﮕﺮان ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از آن 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ، . ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ
ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻜﺴﺖ، در ﺷﺨﺺ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه 
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ﻣﻲ
  (.01ﺗﺎ7)ﺷﻮد راﺑﻄﻪ ﺧﻮب ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺑﺮﻗﺮاري
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ  ﻣﺆﻟﻔﻪ )nO-raB(اُن -  ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎر
اﻓﺮادي ﻛﻪ . ﻋﺎﻣﻞ در آن ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ 51ﺷﺮح زﻳﺮ دارد ﻛﻪ 
ﻫﺎ را در ﺧﻮد ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از اﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ
   .ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ )ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  ﻫﺎي درون ﻓﺮدي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت
اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت، ﻋﻘﺎﻳﺪ، ﺗﻔﻜﺮات )  ، ﺟﺮأت(و ﻓﻬﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد
، ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ (اي ﺳﺎزﻧﺪه و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه
، ﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ (آﮔﺎﻫﻲ، ﻓﻬﻢ، ﭘﺬﻳﺮش و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺶ)
، اﺳﺘﻘﻼل (ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد)
ﻲ و رﻫﺎﻳﻲ ﺧﻮدﻓﺮﻣﺎﻧﻲ و ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در ﺗﻔﻜﺮ و ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺼ)
 (.از واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
آﮔﺎﻫﻲ، ﻓﻬﻢ و )ﻓﺮدي  رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن :ﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﻓﺮدي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت
ﺑﺨﺶ  درك اﺣﺴﺎﺳﺎت دﻳﮕﺮان، اﻳﺠﺎد و ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ رﺿﺎﻳﺖ
دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﺨﺺ 
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺆﺛﺮ و ﺳﺎزﻧﺪه ﮔﺮوه )، ﺗﻌﻬﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .(ﺷﻮد ﻣﻲ
ن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺮﻳﻚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد ﺑﻮدن، ﻧﺸﺎن داد
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﮔﺎﻫﻲ از اﺣﺴﺎﺳﺎت دﻳﮕﺮان، درك )، ﻫﻤﺪﻟﻲ (ﺧﻮب
  (.اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﺤﺴﻴﻦ آﻧﻬﺎ
ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺎﺋﻞ، اﻳﺠﺎد )ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ  ﺳﺎزﮔﺎري ﺷﺎﻣﻞ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻴﺎن آﻧﭽﻪ )، آزﻣﻮن واﻗﻌﻴﺖ (راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ
ف ، اﻧﻌﻄﺎ.(ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ذﻫﻨﻲ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻴﻨﻲ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن، ﺗﻔﻜﺮ و رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و )ﭘﺬﻳﺮي 
 (ﺷﺮاﻳﻂ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ )ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺘﺮس 
 ( زا ﻫﺎي اﺳﺘﺮس وﻗﺎﻳﻊ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
 ( اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻜﺎﻧﻪ ﻳﺎ اﻧﻜﺎر ﺗﻜﺎﻧﻪ)ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺘﻦ، ﺷﺎد اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ از ﺧﻮﻳﺸ)ﺷﺎدي  ﺧﻠﻖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ
ﻫﺎي روﺷﻦ  ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ)ﺑﻴﻨﻲ  ﺧﻮش، (ﻛﺮدن ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان
زﻧﺪﮔﻲ و ﺣﻔﻆ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺘﻲ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
  (.21 و 11و9) (ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت
  ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ  راﺣﻠﻪ ﺳﻤﻮﻋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
 
  1121/      (5)01؛ 9831زﻣﺴﺘﺎن ( / ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش وﻳﮋه)ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ri.ca.ium.slanruoj//:ptth 
اي از  ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻜﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎ و اﺑﺰاري ﻧﻮﻳﻦ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ در  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺖ اﻓﺮاد درون ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن دﺳﺘﺎن ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳ
ﻣﺪﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻮش . ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺄﻣﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺣﺘﻲ . ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ در اداره ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻤﺘﺎزﻧﺪ
در زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮدي ﻧﻴﺰ ﺧﺮﺳﻨﺪ و ﻛﺎرآﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﻲ در اﺧﺘﻴﺎر 
  .ﮔﺮدد اﻓﺮادي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ
رﻫﺒﺮي ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻮش  ﭘﺮدازان ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي رﻫﺒﺮان و ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮاﻫﻤﻴﺖ و 
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ  زﻳﺮا ﺗﻌﺎﻣﻞ، ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﻲ. ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ رﻫﺒﺮان ﻣﺆﺛﺮ  اﻓﺮاد و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي، ﺟﺰء وﻳﮋﮔﻲ
   (.51 و 31و41)اﺳﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻣﺴﻴﺮ و 
رﻧﻤﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ دو
ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت  و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻛﻮﺗﺎه
ﮔﺬاري ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ  اﺣﺴﺎس ﺧﺪﻣﺖ. ﺧﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ
رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺌﻮرﻳﻚ 
ﻛﻪ ﻫﻢ  ﺑﺘﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻲ ﺑﺮﺗﺮ دارﻧﺪ
ﻫﻮش ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي و ﻫﻢ ﻫﻮش درون ﻓﺮدي را ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از (. 51 و 41) ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﺪﻳﺮ در اداره ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺆﺳﺴﻪ  ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ، واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﻲ،  ﺑﺎﺷﺪ و وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻲ
ﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ، ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، 
ﮔﻴﺮد و ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در  را در ﺑﺮ ﻣﻲ... ﺮل ﺗﻜﺎﻧﺶ و ﻛﻨﺘ
در (. 61)ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻓﺮاد، ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز ﭘﺴﺖ
اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﭘﺰﺷﻜﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ را 
  .ار دﻫﺪﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ
 
  ﻫﺎ روش
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻮده در ﺟﻤﻌﻴﺖ - اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ رﺷﺘﻪ
. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 58ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل 
ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ . ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 001ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻫﺎي  ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن، ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ و  داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، داﻧﺸﻜﺪه
اﺑﺘﺪا ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺪف . ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻠﺐ ﻫﻤﻜﺎري ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در 
دﻗﻴﻘﻪ آن را ﺗﻜﻤﻴﻞ  02اﺧﺘﻴﺎرداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ در ﻣﺪت 
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت  ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﺮﺷﻤﺎري و 
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻀﻮرﺷﺎن در 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ، ﺑﻪ ﺻﻮرت در 
  .دﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺳﻮاﻟﻲ  09اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  38اُن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺎل - ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﺎر
داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن و ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ 
   (.71()α=0/98)ﺷﺪ
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ،  ﻣﻘﻴﺎس
ﺧﻮداﺑﺮازي، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، ﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ، اﺳﺘﻘﻼل، ﻫﻤﺪﻟﻲ، 
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي، واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﻲ، 
ﺬﻳﺮي، ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﺶ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘ
اي  درﺟﻪ 5ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻃﻴﻒ  ﭘﺎﺳﺦ. ﺑﻴﻨﻲ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮش
  .ﻟﻴﻜﺮت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ssps 31ﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎت در ﻧﺮم اﻓﺰار آوري ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ
-tﻫﺎي دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن  وارد ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺿﺮﻳﺐ ، و ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣtneduts
 .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻮش  ﻳﺎﻓﺘﻪ
  راﺣﻠﻪ ﺳﻤﻮﻋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس 
 
   ri.ca.ium.slanruoj//:ptth(                         5)01؛ 9831زﻣﺴﺘﺎن ( / ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش وﻳﮋه)ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ /      2121
ﻫﺎ در رﺷﺘﻪ  ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس
 823/49و در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ  633/85ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
  .ﻧﺒﻮد ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻲ
  : ارش ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖﮔﺰ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در دو ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ 
ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻣﺆﻧﺚ  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ، در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس
ﺑﻮد، ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ  133/92و در ﮔﺮوه ﻣﺬﻛﺮ  333/60
  .آﻣﺎري ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎدارﻧﺒﻮد
ان ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ، در در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰ
و در ﮔﺮوه  223/32ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻣﺠﺮد  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس
ﺑﻮد، ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺠﺮد و  433/30ﻣﺘﺄﻫﻞ 
ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﺘﺄﻫﻞ از ﻧﻈﺮ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻘﻴﺎس
   .ﻧﺸﺪ
ﻣﻴﺰان ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﭘﺬﻳﺮش در   در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
و در ﮔﺮوه  743/60ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺷﺒﺎﻧﻪ  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس
ﺑﻮد، ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺷﺒﺎﻧﻪ و  303/20روزاﻧﻪ 
   .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  از ﻧﻈﺮ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﻣﺠﻤﻮع  روزاﻧﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دورﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﻦ 
  .د ﻧﺪاﺷﺖﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮ  ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺪل آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ آن
  
  ﺑﺤﺚ
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ 
داري  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ دو رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ در ﺧﺎرج از 
ﻘﻴﻖ ﻛﺮﻳﻢ زاده و ﻧﺼﺮ در داﺧﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﺤ. ﻛﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ
ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ( 3831)اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ 
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻘﺎوم در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دو رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ  وﻳﮋﮔﻲ
و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺒﻮده 
  (.81)اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺷﺎﺧﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﻧﻴﺰ  ﮔﻴﺮد و وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻲ در زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻗﺮار
اﻳﻦ ﻫﻮش ا ز اوان ﻛﻮدﻛﻲ در . دﻫﺪ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﺷﻜﻞ  ﺧﺎﻧﻮاده، اﺟﺘﻤﺎع و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي  ، آﻣﻮزش در ﺷﻜﻞ QIﻛﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﺷﺪ ﻣﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ از (. 91) آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را دارد
ﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣ رﺷﺘﻪ
اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻫﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺪرﺳﻪ، و اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺮاﮔﻴﺮي
رﺳﺪ ﻧﻮع رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﺑﺮوز و  ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻣﻨﻈﺮ دﻳﮕﺮ،  ﺷﻜﻞ
ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت، ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻮش   .ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﻓﺮاد  ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﭘﻴﺶ
  .در ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
از ﻃﺮﻓﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
)  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ، ﻧﻮع ﭘﺬﻳﺮش
  .ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ( روزاﻧﻪ ﻳﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪ
زاده ﻧﻴﺰ ﮔﻮاه ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻫﻮش  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻘﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ (. 02) ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان از ﻧﻈﺮ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي . اﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت وﻟﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻘﻴﺎس
م ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ زﻧﺎن زن اﻧﺠﺎ 0023ﻣﺮد و  0054
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪردي و ﻗﺒﻮل 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم (. 12) ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ 
  (.91 و42 ﺗﺎ 22) اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
اﻣﺮوزه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، زﻧﺎن در ﺣﻮزه  
ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ... ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻫﺎي 
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻫﺎ و ﻣﺤﺮك ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎزﺧﻮرد
ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، آﻧﺎن را ﻛﻤﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت
  .دﻫﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮدن ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
  ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ  راﺣﻠﻪ ﺳﻤﻮﻋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
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داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠﺮد و ﻣﺘﺄﻫﻞ، ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﺎدﻗﻴﺎن 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( 1831)
  .اي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﭘﺬﻳﺮش ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺳﻦ، 
( 2831)ﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪي و رﺷﺎدي ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺘﺎﻳ
در (. 52 ﺗﺎ 22) اﻧﺪ ، ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻮده(1831)و ﺻﺎدﻗﻴﺎن 
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﭘﻴﻮﺳﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﻫﺎ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﻌﺪل آن
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ . راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻛﻪ ﺑﺮ روي داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ رﺷﺘﻪ ادﺑﻴﺎت ﭘﻴﺶ ( 3831) ﭘﻮر
( 62) اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم داد 3داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺪارس ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
داﻧﺶ آﻣﻮز  913ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎﻳﭙﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ روي   ﻣﻐﺎﻳﺮ، و ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ
و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ( 72) دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﻜﺰﻛﻴﻮ اﻧﺠﺎم داد
  (.52)ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮده اﺳﺖ( 2831)رﺷﺎدي  ﻣﺤﻤﺪي و
ﻫﺎ،  ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻣﻊ آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ . آورد اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻤﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻲ
داﻧﻴﻞ ﮔﻠﻤﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ آﻣﺎري از ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﻓﺮاد ﻛﻪ در زﻣﺮه ﺑﺎﻫﻮش ﻫﺎ 
و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻌﺪل ﺑﺎﻻ در ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ،   ﺰﻫﻮﺷﺎنو ﺗﻴ
در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻛﺎر، 
. ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎورﻧﺪ ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺣﻮزه
ﻫﺎي آﻧﺎن ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﻮﺷﻲ  اي ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻫﻢ دوره
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  اﻧﺪ، اﻧﺪ و در ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻌﺪل ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﻮده ﭘﺎﺋﻴﻦ
ﺗﺮ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﮔﺮوﻫﻲ و  ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ دﻳﮕﺮان، داﺷﺘﻦ ﭘﺸﺘﻜﺎر، اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و 
ﻫﺎي  اﻧﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮﺧﻮد، ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه
ارﺗﻘﺎ  ﺧﻮد  ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﻫﺒﺮي در ﺣﻮزه
  (.3)ﻳﺎﺑﻨﺪ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺪﺳﺖ آﻣﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دو رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، از ﻧﻈﺮ 
اي ﻣﻮرد  ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺎﺧﺺ
   .اﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺒﻮده
ي اﻳﻦ دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺷﻮد  ﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﭘ ﺷﺎﺧﺺ
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﺳﺎﻳﺮ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮ  داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ )ﻫﺎ روي ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  .ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد( ﻧﻲدرﻣﺎ- و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
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Comparison of management capabilities of health services management 
students and medical students based on indicators of emotional 
intelligence in Isfahan University of medical sciences 
 
Rahele Samouei1, Kamali Farahnaz2, Mehrosadat Alavi3, Mariam Yazdi4 
 
Abstract 
 
Introduction: Emotional intelligence is a developed form of human attention to the working environment. 
People with high emotional intelligence are efficient, productive and useful. This study compared management 
capabilities of health services management students and medical students based on indicators of emotional 
intelligence. 
Methods: This is descriptive analytical study. One hundred Health Management and medical students were 
selected in Isfahan University of medical science in 1385. Emotional intelligence was assessed using open 
questionnaires. Data analysis was done by SPSS software with t test and Pearson correlation. 
Results: Between emotional intelligence in Health Management and Medical students (in each scale and total 
score) was not significantly different. 
Conclusion: Based on these results, management ability in health care management  students and medical 
students cannot be determine based on indicators of emotional intelligence. Other researchers are recommended 
to review other variables. 
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